














































































































?????????????????????????????????? 、 、 『 』 ???? 、? 、 、「???? 、?? ? ?」???っ ??。??? っ ?、 ? ??????? 。?、? 、??、 ? （?）、 ? 、?? ?? ?。?? ???、 ? 、?????? ??? ??、???????、?????????? ?、?? ? 。?? ?????? 、
??????????????????????????、???????、? 。「?????、????????????、??????????、???
??、? 、 、? ????????、????、???????????? 、?? ? っ 。?? 、?、?? 、 、?? ?、 ? 、 ? っ 。」（『 ? 』??????、 、 っ??? ェ ? ィ??? ??? 。 、??????? ?? ?????? 、
（2）
???????．????????????????????????、 ? 、っ?????。??? 「 」「 」 っ?? 「 」「????? ?」??????????????? 。??? 、?? 、 っ 、????。 ????、? っ ??? ? 。??? 、 ? ?、 ??? 、 、??、 ? ?。?、 ? っ ? ???? 「 ?」 「 」???? ??? ?????、 ???? 。 、「 」 「 」?? 、 、??? ?? ? 、「??? ?????、????????? 」????? 、 ? 、??? 。 、 、?? ?? 。 、??、 ? 、「 」 、
????????????????。?? ????????? 「???????」??????? ? 、 ??? ? 。??? 、 ?ー ?
??????????????????、???????????
???? 。??? ???? 「 」 ょ?。??? 、? 、 ???? 、? 、 ? ?っ?????????。????????。 ? ??? 、 ? ? ????っ?、 ?? ???。??? ? 、 （ …?? ?? ? 、 っ?? ?） ? 、 っ?? ? 。 、 、?? ?? ?? ? ??? ? っ ?? っ ???。 ? 、 ? ??? ? ? 。??? ?? 、
（3＞



















????。?? ? ??、?????、??????????????、??? ? 、 ??? ? 、?? ー 。??? ????? ????? 、 、 ???????? っ?、 っ ? 。????? 、 っ 、??? ?? 、?? ????????? ?????、? 、?? ? 。〈???????????????????〉「???? 、 ?????????????
?、??? ? 、 ??????????? 。 、? 、????? ? ?? 、??、 ? ???? 、 ? っ????? ? ? ? 」??。〈??????????????
???? ??????、? ??。 ? 、 っ 、?? 。 、 ー
（4）
?????、???????????????????????、?? ー ???????、?? 。???? ? 、 ?????、? 、 ??????????。? 、 、??? ? 。 、?? ? ょ 。?? 、 ? 。??????????????、??????????????、 ? 、 ??? ? ー? ?????、 ー???、? 。??〈???????????????〉
??? ? ?????? ょ 。っ????? 、 ???????????????????? 。 ，?、 ?? 。?? ?? ?、 ??? 。?? ??? 、??????? ? 。????? ? 、 、?? ? 、









????? ?? ?? ??????????
??
??
?????????、「?」???????????????????、 ?? っ???。??、 ょ?? ??????? 、 ? っ???っ???? 「 ???? 」 、 ? ??? ? 、 っ 。??? 、 ? っ?、??? ? ? ? 」「??、 っ 、?? 」? ?、「????っ 」「?っ 、 ?ょ?? 」 ?。??? ??? ? 、 。 ょっ
???????????????????、????????。??? 、 ? ?っ????。「???????。????????。???????????」。????? 。「??????????? ? 」??。?? 、 ???? ??? 、 「っ?????、?? っ ? 。??、 ?????? ????っ 」「 、 っ 。???っ??? 」??っ 。????? 、 「 、っ??????。? ? ?? 」 っ?。? 、 、 ?っ??ょ 、 ? ょ 、 ?
（6）
???、????????????????????????????。?? ? 、 、 、 、?、? 、 ??? ???。 ?????、???????????、??? ? 、 、?? 、?? ?っ?? 。????????????????????????????????、?? ? ? 、 、?、??? っ 、 っ ?。
?? ? ?。 。 、?????っ?ゃ?」 っ 、 っ 。???? っ? ゃ?? 、 ? ???「 ???」????、????「 ? 。 ???? 。????? ??? ??、 ? ?????? 、 、． ???? ? ）」 ー ー ? ??? ?、?? 、 ? 、 っ??? ? 、 ? ? 。??? ゃ ?
??、??ッ????????????、????????、??
??、??????????????????、?????????? ? 、 ??。??、???????????、??????????????っ ? 」「 、 ? ?っ???。??、??っ?」 、 、?? ? ? ?っ 。??? ? ??? 、 ? 、 ???? ???? 、?? 」 、 、??、 、 、?? ??? 。??? 、?? っ? 。「 、??? っ ?。 、 、?? 。 、??? 、 ャ っ ? ? 、?? 、 、 …… っ?? ? ? っ 。???、 っ?。 ? ゃ……」?????????????????、???????????
（7）
??????????っ??、?????、?????、?????? っ ?、 ? 、????っ??????。 ??、??????? ??っ?、??? ?、??、? 、?? 。? 、 。?? 、 、「 ． っ ?」 ．??? 。?? 、 。 、 ? ??? ? ????? 、 、????? 。? 「? （ ? ） ??? 」 、??。?? 「 っ 」?? 。 ??、? ?? ??、????????? ? 、?? 、 。?? ?? ?っ????、?????っ??、?????、???????????? っ 、?。??、 ? ? っ 、 っ 、?? ? っ 、?? ? ?????? 「 」「?。??っ ?」 ?? ?? ?? ??。
?????????????????????、?????????っ 、 ??????????? っ 、 ???。 ? 、 ???。?? ? 、 ?? 、??? ??? 。 ー 、?? ? ? ???????。???、????、 ? 、 ．?? ?? 、 ??? ?? ． 、 ? ??、??? 、 、?? ? ??????、??? ?。 ?、??? ? ??、????????? ??? 。????? っ 。?? 。 、「 」??? 、 ー?。????、? 、 、 ???? ???、? ? 、ー ー 、?? ?、 。??? 、 、 、?、 、 っ ? 。 ???? ? ?
（8）
????、?????????????。??、???????、?? ???????、??、 ? ???、? 、? 、 ? ? ??????っ 、 ???? ? 、?っ?? ?。?? 、? 、 、???? ? ? 、???? ??? 」 、 、?? ??? 、?? 。?? ??、 ? 、??。??? ?? ???? ?、??????????、??? 、?、 、 。?? ?? ?????? ? ? 、 、 っ?、??? ? ? っ?? 。 、?? ? っ ? 、 ? ??。 ? 、 、 、???、 、 、?? 。? 、???、?? ?、
???????????っ??????。「??????」????????、????????????
??????????????、??????っ?。








????????????????、??????????っ????????。???「??」???????????????っ????????、??? ??っ 、 っ???????? 。?? ???、「 」 、 ???? ???? 、 ??? 、?? ? ???? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ? ?? っ 、???? 、「
?????っ?????」?????っ??????、?????????????っ???っ??????????????、???、 「? ? 」 ?、?? ?? ? 。 、???? ? っ 、?? ャッ 、 ? 、?? ? っ?、 ? ? 、??「??」 っ 、??? ? 、?? ? ? 。?? ?、「 」 っ????、 、?? 「 ? 」 、?? 。
（10）
????、??、???、????????????????????っ??、??????????????????????、???? ? ? ? 、??。?? ? 、? ? 、 っ??? ? 、 、?? ? ?? ?? ??? ?っ?。????「??? 」? っ?。?? ?? ． 、??? っ 、??? 。 、 、?? ? ? 。 、??? 、 ? 、?? っ???、 ? ??? ?。
2
「????」??????????
????? 、?????、?? 。 、（????????）????、????????????????????? 、 ??、 ??????????????? ??? 、 ? っ 。
???、???????????????????????「??」?? ? 、 。???? ?、 、 ??????? 、 ????、「?????? 」 ?、「???????????? 、? ? 」（『???』） 。 ???? ? っ 。??? 、?????、 ?、 、 、 、 、??? ??、 、 、?? 、 、 、?????? 、 。???? ??? っ 。?? 、 「 」 っ????、 ? ???? 。
3
??「????」???????
????? っ っ 、??????? 、???? ? っ ? 、 「?? 」?、?? ?「?? ?、 ?????、
????????」?????っ????????????????????っ?????????。???????、「??????? ?」 ?、 「 ????? 」 、?? 、 ????????? ?? っ??、?? ????? ???????。??? ? ? 、「 ???? 、 、 」??? ?? 「 ?? 」 。???、? ? っ 、?、? ょ っ?? 。?? ?? ? 、「 、???? 」 、「?? 、 ? ??」 ?っ 。????? 、． 、 「?? 」「 ? 」「 ? 」?? ? 、??? 、 、?? 、 。?? ? 、「??? 」 、??、 っ 、
?????????、??．???????????????????。 、 ? 、?? ???????????? ??????????????? 、??? ? 、 ? 。
4
???「????」?????????
????? ??? 。?? 、 ? 「??」 っ ? 。?? 、 ????????、 「? 」 （『 』?? ?）、 っ 「 」?? ? ? 。「?????、????????????????????、????? 。 、 っ
????? ? ? ? 」 、?? ? 、 。????? 、「 ???? ????、??? っ????? ? 」 っ?、「 、 っ?????、 っ 」 、?????????っ?、?? ?????? ? 。
（12）
????、????????、?????????「????」??っ ? ? ?????。??? 、 ? 、?? 。 、 ??? ? ? 。 ?、?? ? ??? ???????? 。?????? ? ? 、 … 、 ? 、??? 、 、 ??? ? 、「 」 、??? ? ? 、 っ?? ??? 、「 ? 」 「 ????」? 。????、 、?????、 ? ?? ?? ? ??? ??「??」??? ? ?? ?? ? 。?? ?「 ?」 、??? ? 「 」??? ?、? 、 ?? （?? ） 「 」 、「 」 、「?? ?」 ? 。
?????????????????????????????????????、???????っ?「????????????」????、 ? 「 ? 、 」 ??????っ?????、??、????????????????? っ ? ? ? 。「????????」?????????????、??????








?????????????????????????????????????、?????????????っ?。??、??、? っ ? 、????????????????、????????????????????????????????っ????????????????? ?っ 。
?? ?? 、? 、???? 、?? 、????。?ー、 ー ー、 ー 、 、??? ? ?? 。?????????????????????、????????
???????、???? ? ー?? 、????? ? 、????????。? ???、
??????、?????????????、??????????? ? 。?? ????、? ??????????????????????? 。 っ 、 ー ??? っ ?????????????????????? ?????。 ? ー?? 、 っ?。?ー ー?? 、? ? っ?? 。 ? ー ー ー??? ? ??、????? 、 ー 、 ー 、?、 っ っ っ??? 、 ? っ 、 ??っ っ?? ??、? ? 。??? ? 、 。??? ? 、
（14）
????????????．????????、???????????っ?、? 、 ????? 、?? ?、 ? ? ???。??? ? ? ???? 、 、 っ??? ?っ 。 ??????、 っ ???? 。?? ? ? 。?。 ? ? 、 ? 、??? 。??? ? 、?。?? ? っ 、????? ?? 。『 』??、 ? ??? ? 、??? ? 。「 」「 」「??」??、 ? 、?? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 「?? ? 」 。 、????? ?? っ?。? ?? 、???? 、 ???っ っ 。 、
?????「???????????」????．????????っ ?????っ?。?? 「 ? ? 」??? 、 「??? ??」 っ? 。????。 ?? ? ? 、????? ???? ????、? ? っ （??） ?。 、 、??「 」 。 。????? 、 ??? 。??? ?? 、 ? 。??? 。?、? ? っ 、??? ?、 ? 。 、????? ??? ??? ? 。?? ?「??」??? ?。???????? ? ? 「 」 、 ????? ?????? 「 っ ゃ 」「?? ? （ ） 、 」?? ? 、 ? ? 。???? 」 っ 、?? ? 。「? 」?? ? ? 。 ???? ? 、
（15）
?????????????????????????。?????????、???????????、????????????????っ??っ ?????? 。 ー??、?? っ 。?、 ????。 ー 、?? ? 。 ??? ? ? 。??? ? 、 っ??? 。 、??? ? 。 、 、??? 、?? 、?? 。????? ? 、??? ? 。 、??? 、 ?? ー ー?? 。 、 ー ャ 、?? ー???、????、???? ???っ ?????。? 、?? ?。?? ???? ? 、??? ? 、 っ
????????、?????????????????。???????????????????????。?? ??????????? 、 「? 」 ー っ??? 、 ?「???」?????? 、????? ??ー???????。??「 （ ?）?? ? ? ? ? っ?? ? 。 ? ょ 。??? ー???、 ? 、??? ? 。 。????? 。?? ?? 、?? 。 、?? ? 。 、????? 、 、 ??? 。?? ?? 、?? ? ょ 。 っ っ?? ? ょ 。 」?「?????????????（???）????????? ?
（16）
?????????、???????、??????。?????? 、 ? 、 ?? ???、 ????????? ょ??? 、??、 、 ????、?? ????? 、? 、 ? 、?? ? ? 。?? っ ???、 ? 、?? ? 。 、??? 、 ????． ???? ょ 。?? ? 。??? ??? 、 。 」?「 ? （ ）?? ?? ?????? 、?? 。?? 、???? ? 。?? ???、 っ
???????????????????。（??）?????? 、 ????? ????????? 、 ょっ????? 、 ?、?? ??? 。 ? ???? ? 」??? ? 、 、?????っ? ? ?、 ?????? ??? ? っ 。??? ? ?????????。? ?? 、 ??（??）??????、???????????。?、??????????? ? 、?? 。 「 」??? っ 、?。 ??? ?? ? ? 、???? 。?? ?? ????、??? 。?ー??? 、? 。?? ? ? ??? 、?? ? ??。???????? ? （ ）?? 。?? ?? ?、?? 。 。?? 、











????「???????」??????????????????? ? 。 ? 「 」??? 。? ? 。??っ 。??っ ???。 ?????? ???????っ???? 。?? ュー ?、??????????? ? 、??? ? 。?? 。??? ー 、?、 っ ? 、 ??????。? ????っ?、? 、???。 ??? 。? っ
?????????。?????????????。???????????????、?????????、???????????、 ? 。??? 、 ? っ??。． 、 ???? ?っ 。?、? 、 っ??? 、?? ? 。 っ??? ?。 、?。 ? っ 。????? っ 。?? 。??? っ 、 ー 、?、? 。????? ? ?
（18）
????????。????、??????????????????。 ? ? 。?? ???????? ???? ?????????????? 。? っ 、??? っ 。 っ 。?? 、 っ 。??? 、? 。????、 っ っ 、 っ????? 。?? ? ー????????????????????っ?。?????????? 、????? ? 。 、???? 、? 、??っ ? 。??? ???っ っ ? っ 。?? ．． 「?? ? っ 。 、?? ? ? っ ?????? ?っ ?。 「 、 （ ッ?） 、 ??? 、???????（ ェ ー）?? ??、???? ? 、 。 、?、??? 。
?????????????????っ????。????????? っ 、 ? ??。 ????????????????? ???? ?????。?? 、??。 ? 、．???? ? 、 ???? 。?? ー 、 ??っ?? ? 。????? 、 、?? 、 、????? ? ?? ? 。 、?? 、 、?? …????、? ?? ??? ??? 。 ? ??? ??? 。 、 ???? ? 。 、????? 。 、??? ? 。 、 、?? 。 ? ?．?? ?? 、 ー ー 、????? 、 ???? 。 。?????、 、 、
?????????????、?????????????????? 。??? ? 、?? 。????????????????????????????。???? ー ッ??? 。 っ??????? ?。 ??。





????????……〈????〉「?? 、 ???」???????????????????っ???? 、 ??????????????っ???? 、
????????。?????、?????????? 『?????←????』??????、????????っ?。 、 ? っ っ?「 」 、??
????????????????っ??? 、「???」???、???????????、?????? 。
〈??????ー?〉
?????っ ? ? 、? ??、????????、 っ ?
???、??????????????????????。?? ? 、 、 ?????? ? 、 、 ???????っ っ????????、?? 、?? ????? 。 、「?」??? 、 っ 、?? ? っ 、??? ? 、 、?? 、 、 、?? っ 。 ????、 ? 、 ? っ 、??、 ?、 ? 。??? ?、 、?? ? ?（ ） 「 」??、 、「??」 っ 。 、???????、 、 っ? ?? ?????? ? 、 ? ??? ?。〈??????????〉
????? っ 、 っ????、?? ? ?? ??っ ? ???、 ????? 、 ょ?? ? っ ?、? （
?????）?????．???。?? ?? ? 、 ?? ??????ヶ???????????っ っ? ? 、 ??、 ? 、 。??? 、 ? ? 、?? ?? ? ??????????、? ?? っ ? ? 、?????っ????、??? ? 、?? ???????、 。〈????〉
????? ?、? 、?、??? ? 、?? 、 ??? 、?? ? ?、 っ 。??? ? 、 、?、??? 、 ? ? 、「? 、?」??? 、 ? 。????? っ 、 ??、 っ 。?????????? っ?? 、 ? 、 ??? 、 ? ?、????? ?? ? ? 。??? 、?、 、 ッ 、
（21）
??????、?????????、???????????????。?? ?、 ? 、????? ? ー 、 ? っ????? 、 ? 。 ???? ????? ……。?? 、 ?????????、??????????、?????????????、???? ?、 。〈??ー??〉???っ? 、? ??、????、? ? ー っ??? ? ?。????? ? ?、??? っ 「 ー 、 ー ー」
?? ??????、? ??? 、． ? っ?? ? 、 、?、? ? 、?? っ 、 。?? ? 、 っ???? ? ? 、??? ?、? ? ???? ?、 ー?? っ 。
???????????????、??????、????????? っ ? ?????????????? 。?? ?? 、 ????、??????? ?、??? ????、? 、 ? ?????、? っ ? っ?? ? ょ 。〈??????〉







?）??? ????っ （ ??）。???? 、「?????」?????????。?????????、???????? ? 、????? っ ??。?? ? ?、????? ?????。 ? ? ?????? ???? ? ? ? ? 。「 」「 ? 」「???」? 「? 」「 」「 」???? ?? ? 。 、?? ? ? ? 。?? ?? 、 、
?っ???????????????っ???。?????????? ? 、 ????????????、?? ?????????、????? 、?? っ ? 。「 」 ?、????「 ?」 。 、??? ? 。 、?? ???? 、? ???。 ? っ 「 」 っ??? 、 。 っ?? 、 「っ???」???????????????????。???、???? ょ ?。 ッ?、「 」 ? ?? ????????。??? ?、 ? 、 、?? 。「 」 っ?? 、 ???? ? 、?? ???? ?。『 ?? ?』?? ?? ????、 ? ??????? 。 ???? 、 、
（23）
?????。?? 、 ??????????、???????????????? ??????。?????、??????????? ? っ?? 、 ? 、???????? ??。?????、???????????? 、? ? 、 ??? ???。?? 、 （ ）??? っ??、「 ?? 」 ???? 、 ???? 。 ??、 、??? ? 。?? 、?? ?? 。 、 ??? ? ??、． ???? 。 っ 。?? っ ?、??、 ? 、 「??」、「（ ） 」?。 「 ? 、??? 、 っ? 。 、?? ?
??????????????????、??????????、??????????? 」 。??? っ 、 ? ???????? ??????????。??????????????。 っ 、 、?? 。 っ 。?? ??? 、? ?っ???。「 ???? 」?? っ 。 「??? 、 ? ? 」 ?。「???? ?? 」 ??。????????????????? ? 、 、??っ 、???????? 。 、??? 。??? っ 、? ??? 。?? ??っ 。 「 」??? っ 。 ? っ 。 、??? 「 」 っ っ? ?。???? ? 、 っ???????? ???っ ．?? ?。????? ー 、???????? っ ?? 。
（24）
????、???????????????。??????????????????、????????「??????っ??」??? 。 、 ? 、 ?「 」 ??? ?。 っ 。??? 、?? 。??? ? ?? ??? 。 、?????? 。 「??」 。「 」?? ? ? 。??? 、 、???。 ?っ 、??? 、 ? ー 、??? 、 。 、??? 、??。 。?? ? っ 。?? ? 。 っ?? 、??? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 〜 。??、
?????????????????????「????????? 」 ?。 ??? 、 ー ー ???? ??????。 、??。?? ??? 。 、 、??? っ ? ??????????????????? 。
???????「????、??????、??????????っ????」「 ? っ 」「??????????????? ? 」 っ 。?? ? ???? 、 ???? ???。????」???? っ 、 ???? 、?? ????????? ???。 ?? ? ???????? 、 っ?。 ? っ 。?? ?、 ??? 、 ???? ? 。??? ? 、??? 。 、??? 、
（25）
?っ??????????????。??????????????? ? 、 ? ? っ??????。????? 、 、 ??。? ??っ???????????????。????? 、 「 」 、?? 。?? ? ? 「 、 ? 」??? っ ? 」??? 。 、 『 』?????????? ? ??? 、?っ????、???? ?? ? 、? ? ? っ? ??? 「 」 「??? 」 っ?? 。?? ? っ??? 、 ? 。?? 、 。????? ?? ??、?? 、 、????． 」 。? っ 「 、 ょ?? 」 っ????。 、 ー ???。「 、 」 「 、??? 」 ? 。
??。?????????????????、??????????? 。? っ 。??? ?????????? 「 」 。??? ?? ??????っ????、?????? 。 、 、 ??? 。「? ???????????? 」??ー ? ? 。
???????????（????）????????????????（????）???????????????????? 、 ? ? 。?? ゃ っ ??????（ ）? ? ?? ー っ 。 っ?? （ ）????? ?? ?????????????????????????????????? ?? ? ． （ ? ）
??????????????????、?? 。?? （ ）、 （ ??）、? ?（?ヶ?? ??）????????、????? っ?? ? 。 ?「 ?」 、?????
（26）
??????????????? ??? ??? ???????。??ー???????????、????ー?????ー? 。 ? っ ?????。 ? 、 ????????????ッ 。?。 ? っ 。?? ? ? っ 「 」?? ー 、「 」「 」 ー?? ??。? ? 、????、 ?ュー ?? ?? 。「?????」??????ー????????????っ?。
12345




?????．???っ??????????????、?????????????????????????????。「????? 」 ー 、??????????? 、
????っ ? ? 。?????ー?? 。 、?? ? 、 、 ???????? ???。 ー?? 。??? ー （ ????ー?? っ? 。 、?? ?、 ??）? 、 ー 。????? 、 ? ? ?????。????．．??」??ー??????????????????????????、? ? 。「 」?? 「 ???? ? 、? ? ? 」 っ．?。??ー ? ? っ 、「 」．??ー????。 ? ?、 「 」????? 。 ? 、 ー?? ? 、﹇?っ????っ ? 。 ?????? 。 ?? ??? 」?????? っ 、?、???????。 、「??、? 、 ゃ 」 ? っ 。
（27）
????、???????????っ?????、????????っ ? 。 ? 、???っ????? ?????????。? ????「 ????? 」 っ 、「 っ っ 」???? 。 、 「 ? ??っ 、 ? ? っ 。 ???? っ? ? 」「?っ っ 、 ゃ??? 」「? 」??? ? っ?、??っ ?。??? ?っ??。 、 っ?? っ 。
???????????????????? ??????????????????? 。 、 ー 、????? ? 、????????。??? ???ッ ?? 。??????。 、 っ ?ー?????? 、 。 ュー 。
????????????????????????????。? 、 ???? 。 ??????? ? 。??????っ?。 （?）?? ???????、?ょ ?ょ?? ゃ ???。?? ? ? ?っ?。?? ュー っ ?? 、??。?????????????? っ 、???。 ????? ょ ? 。??っ ょ ? ? 、 っ 。?? ????? っ?。?? ? ょ 。






??????????????、???????????????????????????。???????????、???????? ? っ?、 ょ 。 ? 、ょ???? 。
［、
????
????、??????、????????、?????????????、??????、????????、???????????? 。 ?、 ? 、 ?、??? 、?? 。??? 、??? っ 。 っ 、??? ? 。 ? ???? 、???、 、??、 。 、 、?? ?? っ 。 、??? っ 、
?、????????????????
?????????????? 、 （ ? ）?? 。 ? 、?「? 、 ー?? ー っ 。 、 ー????っ ?????っ?? ???。??? 、 ? 、 っ???ゃ? ? 、 。 ??、??????? 。???、? 。 ー?ー?? 、 ? 、??? 。 ゅ ??????、 、 ーー???ゅ ? 、 ? ??? っ
（29）
?。???????、???????????、?????????? ? 。 ???、?、? ? ???? ?????????? 。
「??????????、????????、?ャ??ー、???
?、??? 、 ー、 ??。??? 、? っ ょ ????。??、? 、 」 ? ? 。?? ? ? 。「 、
??????」「????っ??っ??」????????????。 、 ??っ ? ? ? ????。??? ?
「?????????」（?????）、「????????」（??





























































????????、「?ッ、?ー?ー?????っ??????」「????????????っ??、?っ?ょ?????????」???? 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ???????????。?? ? ?「???????、?????っ???????????????
??????????」????????。????????????????????ヵ? 、 、 ???????????? 。?? っ ?、 、???? 。 ???、?????????? 。????、 っ??? ? ???っ 、???? 。
?????????ャ?????????????????????? ? 。 ??? ????????? っ 。 、「?? ? ょ 」 ????? ? 。??、? 。 ? ? ???????ょ?。 、 っ 。?? ???? っ 、??? 。??っ 、 ? っ 、?? 、「 」 、「 」「?????、?????ゃ??????????」??っ????、?? っ? っ 。?? ? ? 、 。?? ? ????? 。????? ?。 ? っ?? っ 。「 、 っ っ 。??? 、 」。??っ 。「?? ? ??．」。 ? 、 ゃ ??っ??? ??????? ?????。?? ? ? ?????。 ?、「?? ?? 、 」 。
???????????????????????????、???? ょ 。 ? ??? ????。???? 。?? 、 。 っ 。??? っ 、 ????ャ??ー? ?????? 、? ????? っ 。?? ??? ? 、 ? ? 、??? 、 。 、???????? 、 ????????? っ ??????、 ? 、?????っ 、 ??? 、 、?? ? 。 、 、?? 、??? ? 、 っ 。
?、????
????? 、 。???、 、 。??? ????、 。??、 ?っ ???っ? 、??? 、? ? ?? ??? 、??? 、
（32）
??????。???、??????????????????、?????????????っ?????。???????????? 、 。 、??????????っ??????、???????っ?????。 。?? 、 ? ? 、??? ? 。 、 、 、?? ??? ? ? 。??? っ 、??? 。?っ 、 ? ?? ? ??、????? ? ???、?? ? 、? ????????????? ?? ? 。??? 、?? 。?? ? 。 っ 。??? ?っ ? 、 ? ?、??? 、?、? 、 、?。 ? 、 ?? っ 。???、? ?? ゃ? 「??」?? ? 。?? っ 、 ??? ? 」 ? っ?? 。











?????????????????????????っ???????。?????????????????????????????っ 、「 っ 」 ??? ? っ っ 。??? ?、?????? ?????っ?????、???????? ????（?????????）????、「?????? 」 ー っ 。?? 、「 ? （ ）?っ 」「 」「???っ 」 っ 、 っ 。「?? 」 」「????」「? ? 」「 。
?」「??????????????」「?????????????????）?????????????」??、????????? ?? 、 ?? っ?。??? ? ?????????????? ???????? 、?? ??? ?? 。 ????? ? ??????????。?? 、 ??????っ? ? ??? 。?、? 、?? ?。??? ? ? ?。?? 、?????????? 。??ー ェ ??????、??? 、 、 、?? 、 、 。???、 ??っ???????、???????????っ?、???????
（34）
??????????????っ????、???????????っ 。?? ???????? ? ???? ? ???????????。 っ 、 ????、
?????????????、????????????????
??? ? 、?? ?。????? 、 、 、


















?．??、????????????????????っ??っ ?、?? ???? 、 ??? ?? 、 ????、????っ ? 。 。?? 、 ? ー ? ?、???????。???（?）「?????」???（???）??、???
??、???? （?）「?? ? ? 」 、??、（? ?、 ? ）???、?? （ ）「 」?? 、（ 、?、 ?）???? 、
（35）
?????????????
????、????っ????、????、???????????????。????????、????????、???????? ? っ っ?。??? 、?。 ? 、 ???? 、? っ 。 ? ? ーっ??、??????????。??? 「 ?? 」?? っ 。 、????????、? ??????、??????? ???????????? ? ????? ????????????」 っ 。?? ???、 ?（?） ? 、 っ 。?? ? 。 、?? ? っ っ 。?? ????? ?? ? っ 。ー???? ?? っ??、 ???????、? ?? 、「??????? ? 」 ?っ 。?? ?、?? ? っ?? ? 、?ィー?? ー ? 。 ー 、 、??? 、 ィ っ
????????????、???????????????、??? 。 ? 、?? ? 。?? 、 ー??。 、?????????? ???????、? っ? っ 。 ???、 、? 、?っ 。? 、 ? 。 、?? 、? ? ? ??? ???。 ? ? ? ?? ? ??????? ? ??????。 ? 。???、? ? 、??。?? 、 ? ? 、??、「 」 ? っ 。「???」 ?? ??? ? 、?? 。 ー??? ?? ? 。??? っ 。「 ? 。????? ??? ? 、??????? ? ????、? っ?? 」 。????? っ 。?? ??? ? ? 。 ?? 、 ? 、 ー?
（36＞
????????????????????????。??????????? 、 っ?。?????ヵ っ ???、?????? 「 」 。?? 、? 。 ー 、?????、????ー?ュ??????。?????????、??? っ ヵ っ????????、?? 、? 。??? ?? ?っ 、?? ??っ 。????? ?「 ? 」?? 、 。??? 、 （ ） 、 ??????????。????? 、?。 、 ー???、? ー??? ? っ っ 。 ー 「?? 、 、 ? ?」 。????? 、? 、? 、 、 ， っ????? ?? っ 。?? 。?? ?? 。?? っ 。 、??っ っ 。 ?????? ? 、 っ
??????。???????????っ??????????っ?。?? ?、 、 ????、? ? 、 ????。 ?????? ?????????? ?????っ?。???????????????っ?。????「????????」「 」「 ?」??っ?? っ 「 」??? ? ー 、??? 、 。?? ? っ 。 ? ーma
タイトルの撮影．
????????? 、?? ?????? ??。??? っ?? ??????。 ??? ????? ??????? ????? 、????ュー??
（37）
?????。???????、?????????、???????? 。? 、 ? ? ???? 、? っ 。 ??? っ?。?? ???? 、??????????????????。?? っ 。 ? 、?? ? 。????? ? 、?。 っ?っ?。 ? 、 っ?。 ? ??「 ?????、? ?っ?? ? ?? っ?」「???? っ 、 ? 。?? ? ? 、 」「『??? ?』 ? 、 ?????? ?」 。?? ??ッ ? ? ? ? 、?? ? 。 、 ??? ? 、 ?? ? 。 「っ????????? 」 。?? ???っ?????、??
?、??? ? ? っ ?。
?????????????
80????????????????????????????
っ???????????っ?。?、?????????????。??????????????????????、???????????????? 。 ??、? ? 、 ?
?。??? ? ????????ィー???????? ???。「???ャ ャ ? ??????っ?……。 ??? 、 ????? ? っ ?????。??????? ??? ?? っ 」。??? ? 、?? 、?、 ? ??っ 。 ? っ 。??? っ 。???????? っ 。? ? ??? 、 。????? 「 。?? ィ 。????? ? 」?? 。 ?? 、?「 、 。?、?っ? 」 っ 、「?? ?????? ????。?????????」? ? 。「
（38）
〉?????」。???? ??????????????????????????。 ??? っ?。????????????????????????。?????? 、 、 ー??? ? 。?? ィ? ? （ 、 ） 、?? ? ? 。 ???????????? っ 。?????? 。 、??? ? ? っ 。??? 。 、??? ? 、 「 」?? 。??? ? っ?。???????? ????? っ?。 「???? ? っ 」 。??「?? ???、 ? 、 ? っ?? ??? 、 ?? ??? 、??? ? 。 っ ????っ 、 。 ??。 ? 。 、
?っ?」???。???「??ー???????????っ?」????? ? ? ? ? っ 。?? ? ? ? ??? ? 」。????? ? ??? ?????????????????? 、?。 、?? ?? 、 。??? ? っ 。 、 、?? 、 っ ー 。??? 、?? っ 。??? ?? 。 、???、 、????? 。??? 、 、?? 。 っ 、?? ? 。??? 。?、 。 、?????????????。???（????????????）〈? 〉




??????????。???、???????????????????。??????????、??????????????????。???????????????????。??、??????? ? ?、?? 。
二
一
????????????????（??）?????????????。?????????、?????????????????????。??????????????????っ????????。 、 っ っ 。??? ? 、 ???? ?????????「?????????」??????? 。?? 、 、??? ???? ???? ??? ?? ???? 、??? ? 。?? っ 。??
????? ???っ ? 。 ??っ?????? 〜?? 。?? 、? ュ 。??、?? ???? 、????。??????っ 。 」っ????。???、?????????????っ????????? 、 ? 、????? ? 、? ??????????????? 、 ?? ? 、?? ?っ 。
（40）
????????????????????????????、??? 、 ??????????? っ??? ??。??????????? ????????????? ???????????????ュ?????（?? ）。??? ? ??? 、 。?? ? ?? 。?????（ 、 、 、 。?。 、 ）。??? ? 、 （ ）?? 、?? ? ?? ?。?? ? ?? ?、 ? ?? ??????? 】?、 、??? っ 。 、?、 、 ??? ?? ? 、???????。?? ?? ????? ??? ?????? ? 。?? 、 、?? ? ? ??????? っ ?
????????。?????????????????????
??????????????っ?、?????????????
??? ? 。 っ?? 。?。?????????????????????????????、 、???。? 、?? ? 。 ???????? ???????????? ? ??。
三
???、? ? ? 。???????? 、?? 。 ?? 。?? ? ? ?? ???????、????? 。??? ? ?。??? ??。 ????? 、 ??、 、??? 。 ?? っ?? 。 ?? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ? ? 。 ? ．
（41）
???????????、???????????、???????? ? … ??????、??? 。?? 、 ????????????。??? ????????、?????????、???? 、?? ?? 。 、?? ??? 、?? ?? ?? 、???、 （ ）?? ?? 。? 、?????????????? ? 、??、?? っ 、 、?? っ 、?? 。 ??? ? ??。?? ??? 、 ????? っ 。??? ?、 ? っ 。?? っ 。?? ? ? 。???、「 ?? ?」?。 。?? ?? ? 。?? ?? 。
????????????、「????????????????」?? ????????っ?。 、 「 」???? 、 ?? ?????、 「 」 ??ー???????、 ?? 「??? ? っ 」 。 、??? ?? ? ??。 ??? 「 」?? 。 。?? ? 。????? ? ? ???????????、??っ 。 、??? 、 ? 、?? 、 。????。????? ???。???????????? 。??????? ? 、??? ? 、 っ?? 、?????。 っ 、?? 、????? 、?? 、??? ? ょ 。??
〈42）
???。??っ???っ?。??????????????????、??????????????。??????????????????。????????????????、????????、?? ?? ? 。 ．?? 。
四
????? ? ? ? 。?? 。 、 ??? ????? ? っ 、???????????? 。 ー?、? っ 。????? ? っ 、?? っ 、 ? っ 。?? ?? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 、????? ? 、??? っ 。?? 、 「?」 ? ?、 ??? ?????? っ?? 。? 、 ? 、?? ? ??? ?? っ 。
??????????????、???????????。??????????????????????????????????? 、 。????? ??? 。?? ? 。 っ 、 （ 「??? 」??? ?? ??? ???????? ー ? ー っ 、 っ??? ? ）、?? ? 、????? （??? っ?????、 ?? っ?）。???、? ? ???????????? 、?? 、 。?っ? 、 っ?? ? 。??? ? ??? ??、?? 、 。???????? 、??? 『 ??? 』 ???????????????????、?????。???????
?????ょっ??? 、 ?? 、??
（43）
?????????????????????????????。???っ?、??? っ 、 〜?? 。?? ?? 「 」（?????????????????????）???????????、??? ? ?。 ????????『?????
??』（?? 、? ）．『? 』（??? 、 ）『????? 』（ 、 ） ???? ? 。 ? ? ????????? っ?? 。 ???? ?????。? ??「???????????? ????っ???。???? ??? っ 。
?? っ??? （ ）?? ? ? ??? 。（ ?） （????）??? 、?? ?? ?、?? っ 。?。 ? 」。??? っ?、? 。 、??? ?? ? 「 っ?? 。??? ? 」 。?? ?? 、??『? 』（ ッ ィ、
?????）?????????、????????????っ??????????????、???『?????????』（??? 、 ） 。 ? 。?? 、
???????????????????っ??っ?。?っ???
??? ? ? 、 ? っ??? っ ??? ????? 、『 』（?????）??????????????。?????????????? ?? ? 、 ー?? 。?、? っ （ ）、??? 、 。 ー?? ?っ???? ?? 。 ????? ?????、 ? ???? 。 、??っ っ ? 、 （ ）?? ? ? 。??? ?? 。 ? 。??? っ 。?? 。 ? ? 、 っ??? ??? っ?????? 、 ???? 。 、
（44）
????。?????????????、???????????「? ?」 、 ）「 、????」（?????）??????、?????????????????。 ? 、 ???? 、 ? ? 、??? 、っ?。????????????っ??、?????っ?????????? っ 。?? ?? 、 っ 。?? ー 。??? っ っ?? 、 、??? ? 。 っ??? 、 、 、 ??、??。 ? ? 、?? ? 、 ? ?? ? 、????? 、 、?、??? 。 ???? ? 、 、??? ? ??。? ???? っ 。 、?? 。??? ? ー っ?。?
???、????????、???????????????。??? ? ? （ ???????）??、 ? 、??? 。 、?? ?? ????????????、????? ? ? 。 ー?? ? ???? 、っ? 。?? 。 ??? ? っ ? 。っ??????っ?????????????????。????











????? 、 ?っ ???????? ゃ 、 ????? ? 。 ????? 、 、「??????? ……」 ?????っ?、 ょっ????っ ? ?。??????? ?っ????? ?? 、 ??????? ? 。????? ???。 っ ? 、?? ? 。「???????」??????????っ?????、???????? っ 。
???、? ?? 、??? ??。 、?? っ?? 、?? ? ? ???。??? ?? ? 、?
???? ? ??、?? ゃ ???????????。????? 、 ?? ??? ????? ? っ? ?? ??。??????????っ ? ??、? ? ? 、「???? ?? ……（ ? ）」??（ ? ） 、 ? ? ? ????? 、 。?? 、 ? ? っ?? ? ?。??? ?、 ?? ? 、?? ?? （???????? ）、??、 、 ???っ ??? ??? 、???。? 、 ? っ?? ?? ?? ァ ?????? 。
（46）
????????????????????、?????????????????????????．??????????。??? 、???? ???、?? ????? ?。 ??、??? ? ?? 、???? ．?????? 。 、 ?? 、????（ ???）?? 。、「 ?? 、 ???? 」「 ???、????? ? 」 、? ．?? ? 、 ??? ? 。 「 ? っ 、?? ? 、???」 ? 、 っ ? 、 っ?? ????? ??? 、 。????? 、 、????????? ??? 、 ??? 。?、??? ? （ ）?? ???、 「 」（?、??? 、 ? ）? ッ?ッ??? ? 。 、??? ? 。 、??ー ? 。??? 、? ????? 、 ? ? ?









???????????????????、?? 、 、???? ュ ー ョ?? 、 っ 、?????? ?、??? ?????? 。 ? 、 ??????? ?、 ー?? ? 、 ??ー? 、 、 、 ???? ?。 っ ー ??? ? ? ??。???????? 、 ??、 っ??ー?? 、????? 、 ? 。????????????ー っ 、 ????、 ? 、?? ?、 ? 。?? ?、? ー ???? っ ?、 、?? ?。 ? 、? ??「? 」?「? 」 。 、????????????????????、? ??、 ? ッ ?????




????????????????????????っ??、?? ????????? ???? ????「???????????」「????????」???、??????? ? 、????? 、?? 、????????? ?
??????????????????? 、?????????????????
（48）
?、????っ????????、????????、?、????? ????、???? ? 、 ? ??? ?、 。?? ?? っ 、 ? ?????????、 ????????．? 、 っ??????????? 。????? 、 、 ? ?? 。?? 、?? 『 』 、 『??』????、 ???『?????? 』 、??『 ??? 』?? ??? 、?? 『?? 』 （?）、 ? 、 ャー （ ） 。?? ?? 、?? ?『 ? 』?? ? ? 、?ェ?ー?『??????』 、 『?? ?』?? 「 」 、?ュ?ィ? 『 ? ? 』? ? 、 ュ ー『??? ?』 、 『 』 、『?? ? ? 』 、 『 ?? ???』??????、 、????。
?ー?ー『????』、?????『???????????』、??ャー??『?????????』、???『???????』、??ー 『? ? 』、 ィ?ッ 『 』、?????『 ? 』、 ??『 ?』、 ュ??『?? ? 』、 『 ?』、 ?ー 『?? 』?????? 、 ー? ??? ??? ? ???? ?? ?? ? っ 、?? ?? ー ョッ?????ー??ー 、? ?? ??????????????、?、? 、??ー??? ?? ， ァ ィ ー（???）?? ??????、?? ?? ?、 ???????、? ?? 、???、?????? 、 、??????? 、 ?。????? 。?? ー … （ 。 ? ?
?（?? ?? ???????????? ??? ） ??????、 ー 、 、??ー 、? 、?? ??? 、 。 、?? 、 ー ー
（49）
????????????????、???????????、??、 ?。???????????、??????? ??（??）?????? 。??? 、 、 ? 、 ? ??? 、????? 。??? 、 ? ???? ???????、?? ??? ????? ー?? ? 。? ?? ? ァ? ー 、?? ? 。???????? ?「????、???????????????????、????へ
??? … 」????ー っ??ー?、????? ????? ?、? ?? ?? 。「??」??????、?????
??。?? 、 ? ?
「???、??? っ 。
?????? ?? 。 、????????? 、???????、?????????????? 」? ? ???? ???? ?? ? 、?? っ?? っ 。
??????????????????「????????????? 、「 」 っ 、 ???? 。 、 ? 、??、? ? ????????????????? 。 、 、 ??????????? ???????。? 、 っ 、??? 。? ???、? ? 、 、?、? 、 。??? 、?ー ? っ 、 っ?。 ? ? 。??ー ? 、 ? 。 、?? ー ??????? 、????? ?? ? ??? 、 ? 、??? 。 ー 、?? 、 、 っ 。??っ ? 。 、 、?、 ? っ 、 ? 、?っ ?? 、 （ ? ）、? ? ? ?? ? ? 。?? ?? 、 ー 、?? 、 ?? 。〈????〉???「?????ー???」『???????』???????、?????『?????ー?????』??? ???
（50）
????????????????????????」?????。??????????ャ???????????? 。?? ? ??????。 ?、 、?? ? 、?? ??（ ? ）「??」?「? 」 。????? 。っ????ゃ 。 ? ????????????っ 。「 」??? 、「????、「 ? ? 」?、「?? ??」????????（ ッ ）、??「???」 ?、??っ?? ?? 。 ? 、?? ? ょ 。??? っ?。 、?? ? ??????????、 ? 「 」????? ?? ? ??? 、 ? っ 。






?????、??、??????? ???、??「???」?????? ??、 っ? ? ??????。?????? 。．っ??????????、??????????? 、???? っ??????。?「? 」 。




















?????「????」?????? ? 。 ??? ????? ?、?? ，?? 「 」 ?、?? ? 。?? ?「 」???、?????????????????? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? （ ? ）
?????????????????????????、?????????????。 、 、 、?? ?? っ ? 。
????????????????????? 、 、?? 、???????????っ 、?? ?、 。 ??????ょ 。?、? ??? ? 。???。? っ?。?。? ? ??。? ?????? ????、?????????????????。 ??? ? ???、 ?、 ?????
???、??、???????????、???っ??????。???????、????? ? 、??? ???。?? ?? ?? 。?????? 。 ??????????????????????? 。????? ? 、????。 っ??? 、 っ ? ??? ?? っ 。??? ??? 、 っ?? 。?? ?? ょ?ょ? っ 。?? ? 、 、?? 。 ? ? 、????? っ 、?? 。
（52）
??????????????????????? 、?? 、 っ?。 ? ??????????? っ ?、???? 。 、 っ?? ? ? 。????? 、 、
???????????、???????、
????? ?? 、?? 。 、???? ??、 ??? ??、??? っ 、?? ?、??????。????? ??? 、 ??? っ???。 。??っ ? ??、 ? 。 っ?? ?? 。
????????????????????? っ?? ?? 、 ????? 、?? っ? ??????。 、?? ? 、 っ??? っ?? 。??? ? ? ??? 、 っ 、?? ?。?? 、??? ? ? 。??? 、 、????、 ? 、 ??????? ?、?、?? ? 。??? ?????、 ??? ??、 、 っ?? 。? 、???。 ? 、?? 、っ????、????????????????????? 。
??????? ??
?????????????????????? 、?? 、????、? 、 、?ヶ ?? 「?? 」? 。?? ? 、 。?「 ? ???? 、 ???。 ???? 、??、 、 ??? 。????? 、 ???? ? 、?? ? っ ?」。????、?? ???????。〈???〉?????????????????、?????? ?
（53）
明日の家庭科教師たち
???????????????、??????????っ?…??? 、? ?? ???? ?、???? ?????? ??????…? っ 、…?? 、旧???。? ? 、????、????????、???????、????????っ 。 ? っ ? 、 ?…???? 、 ??っ 。 、、?????? 、 、9????? 。???????? ?っ?．?、????、 、
?????? 。????? ? 、 。「?、??? ? ? 。．?「??? 、 」 「 ????”?? ?? 、 、?????ゃ?」???????っ 。 ?? ???? 、 ??? ?
??。?? ?、????????????????っ??、??????、 ? ? 、?、??っ??、 ????????????????????????? ? っ 。????? ?? ? っ???っ?????????っ?。???? ? 、っ?????、?????????????、?っ???????????????。????? 、 ????、 ? 、?? 、 、 、?? ? ? 、 ? っ 。????っ 、 ? 、?、 ?????????、 ? ??? ?。??????「??? ?? 」 、「?」「?? ?っ???っ 」 ?、??? ?? っ?。?????、?????????、????? ? 、??? ? ? 、
???????? ??? 、 ? ??? 、
（54）
??????????????????っ?、????????っ??…??… 、『 ?????』???? 、???? ?、????????? ? 、??? 、?? ? ? ???…???? 。 、 、??… ? 、?? ? っ 、 、 、??…??… 、 ? 、??… ? ? ?っ 。??… ???｝ ? ???… ??…??? ??…?
??????
?????????? ?? ? ???…?????????
???????????????」。???????????????。????????????、????????????????。 ?? 、 っ?? ??。??? ?????????????? ?、?ゅ????? 、??、 っ ??っ 。?? ?っ ??? 。??? ?、 っ 、 ー?? 、 。??? 、 ?ー 、 っ 、?? 、 っ っ 、??っ 、 ? 、?? 。 「 っ?、 ? っ ? 。?? ? っ 。 、????? 、 、?? 、 ?? 、 ???。??????????、????っ???????????? 、 っ 。っ????、????、 っ ? ? 、??????っ 、?????? ????????? ???っ 。??? 、 ? ??? ? 、
（55）
????????、????????????っ???っ?????… ??? ??? ??…??????　　???????…





…?、??。??、???????「?????」?????????? ? ? っ ?????、 ?…??? ? ? ?…?? 、 っ ???…??? ー???｝?? っ 、…????? ? ?…??。…?????、 、
????、????? っ 。 ?????????????????、??? ?? 、 ?????????????? 。??? 、 っ??? ?? ? ? ?? ? ?? ???。 ? ? 、、 、 ょっ????っ? 、 ? 、??? 「 」?? 、 っ 。?? ? ? 、 っ 。?? ??っ 、
市民として
??????。????っ???っ????????????????????? ?旧?? 、 ? ?っ ? 、…???? 。 ? 、???? 。 ? 「 」 「 」… 「 ?…?? 。 ?「 ?…?」???? 。…?? っ っ ?。｝??? ????? ?…「 」 「 」…????? っ 、「 」…??? 。…????…　
??????????????????????????
｝???? 、 「 っ…????? 。 、旧??? 、……???????? ょ 。? 、湘?? ?? ?? 。… ?…?? 。
?????????、?????????????????????．? 、 ? 、 ?っ???、???っ 、 っ 、?? ? 。????っ?????、 っ 、??? ?????????? ょ 。 ??????? 「 」??? ? 、 っ???っ 。 ???? ? っ っ ょ?。? ? っ 、 。??? っ 、 ゃ っ っ?、 、??? ? ? 、?? ょ 。?? 、 ? （「 」 ）??? ? 、 、?? っ っ?????。 ? 、?? 、 ? ? ?? 、 ???? 、 ? 、??っ っ 。 、??? ? 、 ょ っ?? ??ょ 。??? ??? 、「 」?? ? 。
（57）
…????「?????」?、???????????????? ? ?。? ????、??、?…?? ???? ????? っ ???? ?? ?? ょ ?。




?????っ?、?? 。????????、???っ??????????????。????? ??????? っ 、????? 、 ? ??。 、
????? 、 っ?????、「????? 、 ?????」? っ 。
■
??? ???、 ヶ ? 。 ?? ?っ
け…?。????? 、「 」 、喚????? っ 。?? っ 、
????? 、 ? 、
．????????????? っ ? ???? 「?? っ ? 。．?? ? 、「．?????????????? ? 。． 、 、
?????????? 、??????????? 。 」?。? っ 、 ? ????。?? ? ??????????????、 ー?? 、 。???????????????っ????っ 、?? 、???、「 」???。? ?? ? 、 ッ
??、「 ? ? っ 。 ???っ ? ? 。??? 」 っ 。?? ? ? 、 っ?。「???????、????????? 。 、??









．??????????????????。?「????????????????????っ?ゃ?????、? ???? 」。?「 ?、 、 ? ??? ?、 」 、?? ? ? ?、? っ?????????????? ? っ?? ? 、?「? 、 ???? 」 っ? 、 。??? ? ? 「?、?????????．???????? 」
???????
?? ? っ 。????? 、．?? ????? ?
?????????? 、?? 、 ???? 。 ? ???? 。 ? ?? ?? ?????、 ?? ??????? っ?? ょ 。 、 、 っ 、????、??????????????っ ???? 。??? ?、 っ????。??? 、????? 、 ??、???????っ 。?? 、 。 ? ? ??? 。????????? っ 、 ー?? ? ……。
（59）
親も言いたい
?「?????????????????、????????…?? 。 っ っ… ?」 ? ???????? ?? 。… ? ????? ?｝?、 。 。　??? ? 。 。…??? ? ?? 、 。｝? ? ???…???旧…?? ? 。 ?…?。…??? ?? 、
????????????????????????
??? 。?? ? っ 、 「…???????? 」 ? 。…?????…???
『??????? ー???? ????
開?っ??? 。 。… ?…?? ?、 ?マ…???? っ 。 ょっ…? 「








???。???????????????ョー????????????????ッ??????????、??????????っ?? っ ?ょ 、 ? 。 、????? ? っ 、 、 ????? 、 っ??っ 、 っ 。????? っ 。 、?? 。?? 。??? 、 。?。 ? ャ?????ッ 。 。 っ 。??? ? 。?? 。?? ? 。??? 、 ??。 （ ）
????????????
…????????…????? ??????? ．「?? っ 。
?????
?????????? 、? ? 、「 、?、 、 ? ? 。??? ー っ っ っ 、
（61）
教師のつぶやき
●巳■唱．．一．■一■．一，零一■■一●「■●巳■・・■．亀■．．■・．一8・■．層■6． …?????????????????っ????????闇??。 っ 、? っ? 、? っ????? 」 ???。…?? ??っ 、「 ?? 」6?????????????????、…「? 、 っ 。 （捌??）?????????ゃっ?」…??、?????? ? っ?。?????、 「 、 ???? 」 、． っ っ ?、 ?、 。…「? ?? ? っ ????????、?? ? 。 ??繭?? 、 ? っ 。???、 ? 、
?? ? 。 、 ??
??????????? ?。??? ??? 。
??、 ? 、、 ??? 、
????? 、 ? 、
???、 っ 。 っ?っ 。 ー ー ??? ?????っ???? ??? 。 、
?、???????????????。??、?ー
?ッ? っ っ ゃ
??????????」?、???っ???。?????、?????? ?、 ? 、??????、???? 、 。 っ 、 ??? ? ? 。???「?っ?????????????、?????????????っ??。???????っ?、??????、?????????????? 。 、 、 ー ー
?? っ 、 、 ? ???。??? ? っ?? 。 っ っ 。????? ??、?ー?ー? ? 、??? 、 、?? 、 ゃ?? ? 。 ? ???、 ?? 、 、?? ? ?。??ー 。 ッ っ??? 、 ?、??? ??? 、 ? 。?、 ? 。 ー ゃ っ?? ?、 、 ッ ゃ 。?? ?、? ?? ? 」。??? ??。
（62）
教師のつぶやき
????????、???????????????っ??、???、?????、? ?｝?? 、 ? 。…?? ?? ー ???………? 。…?? ……「? ?…????っ?????? ? っ 、…?????? ?…?? ? 。 っ 、ロ…?? っ 、『 、…??? ? 』 ?旧…?? ? 、 、っ…? ゃ 。 っ 、 ?順????? 。…????? ュー ? 。｝?ー?? 、 ?? 。…，
??????????????????????????
…??? ? っ?。 っ 、…????? ?…??…?????、 ? 、 。
?ー?ゥ???????っ?、????．??、???????????」。?? ????????????、 ????? ???、???????????????。 、 『 』?? ? ? ? 、 、 ?????? 、 っ 、 っっ?? ?? 、????????? ????? 。???、 、 っ ?『???』??? っ ．????。「???????、????????????????。???
?、? 、 ? 。? ? ????
ー???、??????????????????、?????






???、?????????????????? ? っ??? 、 ?????? ?? ??。?? ? っ 、????? ? 、 ?????? ?????、 、???? 。? 、???? 、??? 。?? っ?????ー?、 ?? ?? 、?? ? 。?? ??、 ? 、 ??? ?ィ っ?? ? 、
????????????????。???? 「 ??? ????、? ????、 ?????ッ ー?? ? ???、 ?? ?????? っ??? っ 、?? ???。?? っ ? ? っ???、? ?、 ??、? ??? 。??? っ ? ー???? ? ? （ ）〈????（??）
????〉
???????? ?? ????????? 、 ? 、 ???? 、 ? 、???、?????? 、?、 。?? ?? 、 ???? 、?? 、
??????????、?????、????????????????????????? ?。?? 、 「?????、 ? っ 」???? ? 、?「 。 、??、?? ??? ?。????? ? 、? ??? ?? ??? 、???」 。?? 、「?? ?、? ょ 」 。??? ???? 。?、 ??、???。?? ?、 ?（?）? 、?「 ?」 ? 、? ??、 ???? ?（???）??。? ?????（? ）
（64）
〈??????????〉
???????、???、????????、 ? ィ?? ??? ? ?ー?? 。????? 「? ? ??」 。 。?? ?? ? ? 。??? ?????? ?、「 ??? ??? 。? 」????? 、 っ?? っ っ?。??? ?、?? ? っ 、??? ? ???。??? 、?????、 ??? ? っ 。?? ? ? 、??????????、? 、
????????????????????????????、???????、????? っ 、?? ? っ ゃ???。 ??? ゃ 、??????? っ 。??? 「?」 。??、?? ??? ? っ 。??? 、??? ??????? ……。 ???? ? ? 、??? 。 。?? 、っ???。????? 、?? ? 。??? ? 、?? 、??? ?? ?? ー ュー、? ? 、??? ? ??? ??っ 。
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??????????、????????????????、???? 、????? 。 、?? ??? ???。
????、??????????????????、???????????????、??????????? ? 、 ???っ 、 。?? ?、????っ????????、??? っ 、???? ? 、 ???????? ? 、 、????? ???? っ 。?? ? ょ 、?? ?、 、?? 。?? ?? 、 、?? ? 。??? 。?? ???、 ? 。???
???????????、????????????????っ???。??????????「?? 、 っ 、??? ??? 、『??? ? 』 ????????っ??? 」 っ 。「?」??? 、 ??? 、 ?。?? ???????????，?、「?????? ??? ???? 、 ? 」 、??、??????????? ? ? 。〈 ???〉???? 〉??? 、 ??、? ?。 ???? ?、 、?? ?、 ? 。??? ? 、 ??、 、っ?ゃっ??????「???????っ?????












????、????『??????』（?????）???っ?。 ? ?????? ???? 、 っ 。
??????っ?????、?????????????????? ? ? ?????。?????????っ??????、? 、?? 、 、?????????? 。?。? 、 っ?、? ?、 ィ ー っ 。?? 、?? 「 ?」 、 ? 、 ???、 ?。 っ 、??? ?????????????? 、 ? 、「???????????ょ? ? 。??。「 、 」。????ー、 、 。?? 、 ? ? ィ、 ? ょ?? ? っ 。??? 、 ュー ー 「?? 」 、「 、?? ? 」 。??? ? ?
?????????????????????ィ???、???




?????、?? ?? ???、?????????????。????????、?????? っ? ?。「 ???っ っ 。 ???????????」???????、?





??、????????? 、??? 。?? ???ょっ??????、???????????? ???????、??????、
??? ? 、????? っ 。 、 ??????? 、 ? 、??? 。????「 ュー ? ュ ー」??? ?、 ? ? ????? 。?、??? 、 っ 。????? ?? 、????? ?っ 。 、????? っ 。??? 、?? 、?? ? 、 ??








???????????????っ?。?????? 、 ? ??? ?? っ ?。??? 、??? ?、????????? っ 。? ー?? ???? ー燦?? っ 、?? ? 。?? ??躍??? っ 、 ー
?????????っ?、?????ー ?
????????????っ 。??っ ???、????、 ー?? ?? 、
?っ????????????っ??????? ? 。 ??っ 。?????? ? ? ??、????????
一．
????????????????????
????っ ?? 。 ? ッ?????????? 、?? ?。 ??? ????、 ??。????? 、?? っ?。??? ? ー ー ー????? 、 ?????? 、 ー????? 。 、????? 、 ??????っ 。 ????っ???っ?。
????????????????????? ????? 、??（??????）?、? ???? 、? っ ?????、?。??? ?? 、 っ??? ? 。?、 ? ? ? 。「?????? ? ? ?」。??????? ? 、?? 、 ? っっ????? っ ?、? ????????っ 。?? ?? ????? ?????????。 ???? 、?? 。??? 、 ?? ? ? 、?? っ???????っ???????っ 、??? 、?? ??
（69）
たつ子半田
???????????、???????????。?????、???????????? ????、??????? ???っ 。 ? ??。????? 、? ? 。?? ?? 。????? 、???? ．「?」??? 。 ???? 、?? 。 ??っ?????????、???? ???????? 、?? ? ?。??? ??????っ ????、??? ー????? 、「 」 「 ?」????? ??っ?? っ??? 。 ー ?????、 っ 、 。??? 、 ー っ?、? 「 ゃ 、?」 ? ????
? ??。 ?? ー?
????「??????????、????????」???。????ー????????????????????。?????????????????????????????? ? 。 ? ???????? ??」? ????? ー??????。 ? 、……。?? 、 ? 。??????? 、????? 、 ??? ??????、??っ 、 ??っ?、?????????? ?っ??????? 。????ィ ???????「????? 」 っ 。 、「?????? 」
??? 、??? 。?、 っ 、 、 、?? ???? っ?? ? っ 。 ???? 、?????? ? ??? ー 。??? 、 「 ?????? ? 」。 、??? 、??? 、 、? ??? っ????? 。 、 、??? 。 。
（70）
??????????????。????????????????????????……。??????。?????????????? 、 ? 、 、?? 、っ????????????????????。??、???????? っ ??、 ? 、??? ??? ???? 。?? ．???、 ? ? 、??。 、 ょっ 、??? ? ? っ 。??? 、?? 。?? 、 っ 、???っ ……。??? ? 、 ? 、「?? 」 。?? 、? ? ??? ???「 っ、 」 。?。 ? ?? ? ?? ?? 。????????? 、 。?、? ? 「 」?? ? 。 、
?????????????????????。???????????????、?????????? 。 ? 、 ??、??????? ??、?っ ? 。??っ??? ?????????? 、 ????????、??? っ ー ? ????。???、?? ??? ? っ っ 。
????????? ?? ??? ?? 、 、?? ?? ? ??? ? 、 ? ? 。???、 ? ? 、 。 ??????、? ???? ?、????? ?? ????????? 。?? 、 。????????? っ 、??? （?? ? ???）。???? 、?? ? ー 、 、 、?????????????ュー????????????、??































???っ??????????????????、 ? ??? っ??? 。 、 、?? ?? 、?? ? 、 ? っ?? ? 。??? 、 ー ?
???????????????????
??????? ?? 。 「?? ??」 ??。 ? 「 」「?? ?? 」「?」 ? 、 ? 「?? ??」 。??? ? 「?? 。????? 。?? 、 っ?? ??。?????ょ ?っ
??????????っ??????????? 」 ? 。?? ????「????? ?」?????、「 ? ? ?????? ??? ?? ????っ? 。?? ?．????????、??、????、???????? 。????? ? 「 ??? 」 、「????????」????「? ?????? 、??? 。?っ? 」??? っ 。?? ??????????? 」「??? ?????? 。?????????」「??????????????、?? っ ? 。?? ???????」「???? 」
????。
??、??っ??????「????????? ? ?。 ??」????っ?????。??? 、 っ?? 、 ????????? ? ?。 、?? ? ?。??? ? ? ???、 っ 、 ょっ?? ?。????。 、????? ???、 っ?????。?、???????????????、 、 ???????? 。???????????????????????、 、
?、? 、 ?? ? っ?? ? ? ? 。??、 ? ??? ー 。? ?????? ?? ???っ 。 （ ）
（73）
???『?』?????、???????????????????
????? ??、??????????????? ー?? 。?．? 、? っ ????? ? ?。「??? ? ????? っ 、
?????、??????????????????っ??????? ??? 。? ?????? 、 、?????? っ 。??? 、?????? 、?? ?????????????????? 。????? 、 ????? 、????? 、????? ー????。??? 、?? ? 。（ 〉?? ? ．?。 ??「? 」（?）??? 、????? ??。? 、
?????????????????? 、??、 ???????、? っ?? 。?「??? 」?? ? っ 「 」??。 ? 「 」??「 」
??????、????っ????? ??っ? ．?。
????? （ ?）??、???? 、 、?? ? ? 、?? ? 、 。
「?????????」??????、??????? ????、 ? 。
???????。 ? 、
．????。（? ?）????? ?? ??????? 。
??????? 、 ?
???。 、 「 っ?? 」、?。 ??? ??
?????、??????????????。???????????? ?ー 、?? 、??? ? 、?? ????っ ????????? ょ?? ｝ 、っ??????????ょ??。
????（ ?）???? ????? っ 、?? ? ? 。?? ?????? 。
?????????????




??????っ??????っ??、????????っ ? ????? ? 。??? ?? 「??? ??? ? ??????????? ?」????? っ ゃ ? ??、 ??? ?? ? ?、?? 。?? ???? 、??? 。 ???? ?? ? ?、????? 、『???』??????。??（ ）????? っ?? 。?? 。 ?????? 、? ??? ? 、?? ? 、?? ?
????っ????。
???．?「?????」、??
????? ? ????????、 ??? 、??? ???。??、 ? （????? ??????????） 、 、?? っ 。?? （ ? ）?? ?、??? 、?? 。??????、???、? ??? 、?? ? 、?? ??? 。っ?ゃっ?「?、 ?????」?? 、?っ?????。??? ?っ???、???? ?? ??? ??????。?? ?? 、
??????っ????、????? 、「???? ?、?? ??、???? ???? ?っ?」??っ???? ??、??? ?。?????、?? ??? ? 。
??っ っ ?? っ?、?? っ ????、 ? っ 、??? 、 ???? っ ??? 。 、?っ ? 、??????????っ????
?。?? ? （ ??? ）???? ?、??? 。?? 。 ? っ? ??????? 、?? ? ? 、?っ ．? ? ? ??? 。 （ ）??っ??
?、?????、????????????、?っ????。 ? ? ???? ???? 、? ? 。?? ????、? ???? 、 、?? っ?、?っ 、?? ? ?? 。 ???? ? ? ……」っ???????。????????? 、 ??? 。「?? ??? 」 、????。 （ ???）?㍗ ?? 、 ? 、?? ?? ??。??? ? 、 ????? 。














































?????????????、???????? 「 」 ??? ???????? 。?? ? っ ???????? ? 、??ょ?。
?????????????
????ュー??ー??。???、????????????、???ュー???????????????、???、???????ィ ョ?? ?（ ???????? ??? ?? ? ???????????、 ????? ッ ー?? ィッ （





































































































?????????????????????? ?? 、 、???? 、 ??? 、 、??? ??? 、 、???? ? ー ??? ? 、 ? 。??? 「??」（ ）「 ? ??」（ ）?「 ?? 」（ ）「?」（??） ?? ? ?????（??）????????????????（??） ?（??）「 ?」（? ） ??????????っ ??（ ） ??? ??????? ??? ? （? ） 。??? 、????????「?ー 」??、 、?? ? ? 。（ 、 ??? っ? ?????? 、
???????っ???????（?）????? ???? 。 ? ????? ? ??、? ??? ?? ???? ? 。「???????っ???????。??????? っ 」?。 、 ??????、 、?? ? ? 。??? ??? （ 、 ）?? ?? ?????????、 ? 、?? ?? 。?? ? 「???」 「??? ?? ??、????? 。 ??」 ? 。???、??? ? ? 、??? ????? ??? ?、???????? 。 （ 、?? ? 「?? ?」
?????????????????????? 「 ??」（???? ??、????）?? 、?? ? 。??、 ? ュー?ー ??????????。????「?????ー? ? ?? ???? ? 」 。???? ?（ 、 、 ）?? ? ??? ???? 、 、 、?? 「 ? ???」（????? ） ?、?「 ????? 」 ー っ 。?「 」 、「 、??」 ? 」「 」「 」??、 ?、 、??? 。? 「 」 、?? 「 、 、????。?? （ 、 ? ）?? 「 」 ? ?「?????、???????????」???? ???????? ? 、 ?
????? ???? ?? っ 「
（78）
???ー??」???????）、??????? ?????????? ????? ? ? 、 ???? 、 。?????「??????????????????? っ っ 、 ョッ????。 ? っ?????? 」 。 （ 、??????????????????
??????? ??? ?? 、??? ? ???? 、??? 、?? 。??? 、?? 。 。??? ? 、 ??????? ー ? 、?? ??? ? っ 。?? （ 、?? 「 」??? ? 、「??」? 、 ? 「
???????????」???ー??????????????。?????「?????? ? ??」 ?????????ー?
???????????????????
?。???????????????、???? ? 。??????（? 、?? ? ???っ?? ??? 「 ァ ー 〜???」???? 、 、?、? ? 、 、 、????? ??? ? ィ?? 。 ? ?? ?? ??? 、????? ? 。??? ? 、??? （????? ???? （ 、 、 ）?? ?
?????????????????、???? ???? 、 、?? 、??? ?????????????????。 ? 「?」??????? ????????????? ? 。?? 。???????（ ?、?? ??????、 ? 、??? 、?????? ??????? ????。????????????? ???????（ ??? ）。????? 「?? 」 。??? （ 、 ?
（79）
NOTEEDITORりS
??????、??????? ? っ?? ?? 、?? ?? 。 ?????? 。 ?? ??? ???、 ? ??? ? 。?? ? っ?。 ??? ?……。???????? ??。?? 。?、????? ? ャ?????、? ????????? ? 。??????? 、?? ??っ????、????????????? ? 。（ ）
????????????? 。「?? ???? 、? ?????? 、??? 、?? 。 ??? ?」 、?? ???? っ ?? ???? 、??。 ???? っ ???? 、?? ? ??????? っ 。????? っ?? 、?? 」。?? ? ? 。?? ???。 ? ????。??、???????。????っ?? 、?。 ???。?（ ）
??????????????????????????。 、??? 。?? 、?? 「 ????。 ? 、 ???? ゃ 」??。 、 ??? ?、???????? ???。????ッ??????ッ??? 。?? ? ｝ っ?、?? ?????????、 ょ 。??、?? ?? ??? ? 。? ???? 。 ??? ? ??? ? 。????。 ?．（ ） ?　　
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見」。会費は2000円、問い合わせ三一ト
ルライフ研究センター（03）200－6086。
庭科の男女共修をすすめる会集会、
ぐ平等に関する国会レポート」講師・王
氏、10，月16日、L30～4．300
の全国交流会の内容がパンフレットに
ます。今準備をすすめているところ、
赤、ピンク、オレンジのパンフに続く
目は、グリーンです。
▼’82年トータルライフ・フォーラム「くら
しをトータルにみんなで考える研究集会」
が11月11日13．00～16．00九段の私学会館で
開かれる。トータルライフ研究センター所
長山本松代氏の講演「毎日のくらしとライ
フ・スタイル」の後、パネルディスカッショ
ンで、アメリカ・ドイツ・インド・フィリ
ッピンの主婦たちがパネラーとして発言。
その後、公開討論「あなたの意見、わたし
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　fSO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有〉岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
（80）
新しい家庭科一6ze）yE1
Vol．1No．71982年五〇月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子
　　　　　　　　　Weの仲間になって下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店
予約購読③書店での販売の三方法がありま
すが、本誌は、当初①の方を募り、核に・な
っていただきます。②③についてC4、現在
下記書店で、便宜を計って下さいます’S
　誰でもいつでも書店でWeを購入できる
ようにするには、何よりもWeの仲間をふ
やし、実績を作ることが肝要です。あなた
のお力添えをお願いします。
Weの仲間をふやして下さい
予約購読料1年間5，000円（送料含む、1部
500円）ご送金は、郵便振替が最：も好都合で
す（東京6－59867）。又は、平和相互銀
行つつじが．丘支店・普通預金0698412
（イf．）「ラィ1舞房D
簾繕1難P二蔽；〕
???
???
????
?
?
目
??
??
船　　橋
一Weの取り扱い店一覧一
東松山
浦　　安
東　　京
く千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　書騨アクセス
　　　　　三省堂本店
く文　京〉鈴木書店
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　　　　　三省堂新宿西口店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
富貴堂
東山堂
こどもの本のみせ・フしの家
八重洲書店
ポラン
萩書房
ホビット館
加賀屋書店
岩瀬書店
西沢書店
十字屋書店大月店
太陽堂
ッルヤブックセンター
須原屋
岩渕書店
前原かっぱ
比企文化社
原勝書店
蕗書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9月20日現在）
〈葛　飾〉漏精薄
く世田谷〉やまべ書店
〈三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
く府　中〉国府書店
〈国　立〉東海書店
〈小　平〉和中書店
〈八王子〉くまざわ南口
〈清瀬〉マルオカ書店
く高　尾〉啓文堂高尾駅前店
川1　　　崎　　埼ヒ里予書店
積　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静　　岡　百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋　ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷島谷書店
金
???
沢　白山書店
　　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
福　　井
??????
??????????
北九州
熊　　本
紀四脚屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、日本女子
　大学、東京大学、愛知教育大学、
　金沢大学、立命館大学、宮崎大学
じっぷじっぷ
吉川陵文堂
山本書店
春江書店
品川書店
宝島
海老山書店
旭屋書店本店
ユーゴー書店
増田書店
西坂書店
松香堂書店
大久保京都書院
幾久書店
宣文堂書房
今井MC本店
やまびこ書店
白藤書店
去来社
北九州書店
高校生協
三章文庫
　　札幌、新潟、新宿、
